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ABSTRACT
Sebuah penelitian telah dilakukan pada ikan mujair (Oreochromis mossambicus) yang dibudidaya di danau Laut Tawar Aceh
Tengah. Penelitian ini berlangsung dari 25 Agustus sampai 12 September 2014. Penelitian ini bertujuan mengetahui keragaman
jenis parasit yang menginfeksi ikan mujair serta menentukan tingkat prevalensinya. Sebanyak 50 sampel ikan mujair yang diambil
dari keramba pada tiga tempat yaitu 15 ekor di keramba One-one, 17 ekor di Dermaga toweren dan 18 ekor di keramba Kebayakan 
yang dibudidaya di Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Ikan mujair diperiksa di laboratorium Balai Benih Ikan (BBI)
untuk melihat keberadaan ektoparasit dan endoparasit. Dari hasil penelitian ditemukan lima jenis parasit yang menginfestasi ikan
mujair (O. mossambicus) di Danau Laut Tawar Aceh Tengah  yaitu Dactylogyrus sp. ditemukan pada insang dengan prevalensi
76%, Gyrodactylus sp. ditemukan pada lendir dan sirip dengan prevalensi 86,9%, Epistylis sp. ditemukan pada lendir dan sirip
dengan prevalensi 33,3%, Trichodina sp. ditemukan pada lendir, sirip dan insang dengan prevalensi 46,6% dan Ichtyophthirius
multifiliis ditemukan pada lendir dan sirip dengan prevalensi 14%.
